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Tablica 1. N,)#5)&/'() ' 7"02"/' &$02$5&'/$ 7" 1,"(. 















































































































Tablica 2. ;&'5$,'($2&) $&$%'*) 5$,'($&/) 8"1' ' &$02$5&'4#"3 ,$8&"3 02$<$ &$02$5&'/$ 1)* 5"#$%&"3 *$+",$ ?#"&-






M±SD M±SD 1 2
U"1= 3"8'&$ PT+fPtF+TI ZP+PHtII+HT 0,950 2,505 1 48 0,120














































































































































Tablica 4. K.+$ "70),5$/'($ 7" 0.1()#2'5&'+ 0'+72"+'+$ 5"#$%&"3$ *$+",$ . #"&2,"%&"( ?@ABED ' )#07),'+)&2$%-
&"( 0#.7'&' &$02$5&'/$ ?@ABCD
S=M:;&D;:=F;NLC !?=>&D;:=F;NLC '9A@:Q&><J?=A; 0<>?C:Q&><J?=A;
>[ 0!*A7&/*%$(X=!#0#"(4/#%Y 5 16
>B %/#5(X$'=Y(4/#% 1 3
>C gubitak glasa 0 5
>P B.%$#5'/#B(4/#%( 1 6
>O 4/#%()75/-'(B.4*('B#8. 3 10
>Z 4/#%("'9'(B.4*('B#8. 0 0
>E 07;#B-.(4/#%# 0 7
>S 97A#B(4/#% 1 0
>\a B.74*)#B(*%-.O#-(7(4!/7('("!#$7 1 11
>[Ra %7=*O#(4!/# 9 9
>[[a 5*/('/'(*%-.O#-(?#$.4B7$*%$'('(%$'%B7$*%$'(4!/# 2 4
>[Ba &!#$#&()#= 2 3
>[C 0*$.9&*O.(7(*)!a#B-7()*"*/-B*(4/#%B*4#(4/#%# 2 5
>[Pa B#)!#a#-B'(&#9#/- 3 14
>[Oa 5*/(0!'/'&*A(47$#B-# 0 2
S*&#/B'(%'A0$*A' b&70#B(5!*- 13 52
@!*%-.8#B(5!*- 0,48 2,26
2-./.%B'(%'A0$*A'z b&70#B(5!*- 17 43
@!*%-.8#B(5!*- 0,63 1,87










































Slika 2. V'02"3,$+' 7,"+.#%"02' 3%$0$ G #"&2,"%&) ' 
)#07),'+)&2$%&) 0#.7'&) &$02$5&'/$
Slika 3. V'02"3,$+' 9,$7$5"02' 3%$0$ H #"&2,"%&) ' 
)#07),'+)&2$%&) 0#.7'&) &$02$5&'/$
 

















Tablica 5. !,'()8&"02' "0&"5&'9 02$2'02'4#'9 7$,$+)-
2$,$ 0.1()#2'5&) 7,"/()&) 3%$0$ &$02$5&'/$ 1)* 5"#$%-
&"3$ *$+",$ ?@ABED] 7,"+.#%"02' G= 9,$7$5"02' H= 













G 0,88 0,11 2,66 0,70
R 0,68 0,00 2,55 0,73
B 0,93 0,33 2,11 0,50
A 0,42 0,00 1,77 0,50





























Tablica 6. !,'()8&"02' "0&"5&'9 02$2'02'4#'9 7$,$+)-
2$,$ 0.1()#2'5&) 7,"/()&) 3%$0$ &$02$5&'/$ 0 5"#$%-
&'+ *$+","+ ?@ABCD] 7,"+.#%"02' G= 9,$7$5"02' H= 













G 1,27 0,22 2,22 0,53
R 1,17 0,00 2,11 0,66
B 1,02 0,33 2,22 0,46
A 0,44 0,00 1,33 0,35



























Tablica 7. >)$,0"&"5' #")-'/'()&2' #",)%$/'() , ' ,$*'&) 
*&$4$(&"02' 7 5$,'($1%' #5$%'2)2) 3%$0$ #"&2,"%&) 0#.7'-
&) &$02$5&'/$ ?@ABED




0,94 0,74 0,73 0,39










7 0,00 0,00 0,00 0,13
A
, 0,73 0,60 0,76
1
0,02
7 0,00 0,00 0,00 0,90
S
, 0,39 0,34 0,30 0,02
1
























Tablica 8. >)$,0"&"5' #")-'/'()&2' #",)%$/'() , ' ,$*'&) 
*&$4$(&"02' 7 5$,'($1%' #5$%'2)2) 3%$0$ )#07),'+)&2$%&) 
0#.7'&) &$02$5&'/$ ?@ABCD




0,72 0,64 0,63 0,03










7 0,00 0,61 0,02 0,31
A
, 0,63 0,54 0,48
1
-0,18
7 0,00 0,01 0,02 0,41
S
, 0,03 -0,17 0,22 -0,18
1












































Slika 5. L",)%$/'() 5$,'($1%' #5$%'2)2) 3%$0$ #"&2,"%-
&) 0#.7'&)= @ABE ?GA7,"+.#%"02= HA9,$7$5"02= 
IA:.+&"02= JA0%$1"02 ' KA&$7)2"02D
Slika 6. L",)%$/'() 5$,'($1%' #5$%'2)2) 3%$0$ 
)#07),'+)&2$%&) 0#.7'&)= @ABC ?GA7,"+.#%"02= 
























Tablica 11. K2$&8$,8'*',$&' #")-'/'()&2' 5$,'($1%' 
#$&"&'4#) 8'0#,'+'&$2'5&) -.&#/'() b ' 02,.#2.,$ #$&"-










Tablica 9. ;&'5$,'($2&) $&$%'*) 5$,'($&/) 7,"0()4&'9 7,"/()&$ 7,"+.#%"02' G= 9,$7$5"02' H= :.+&"02' I= 0%$1"02' J 










M±SD M±SD 1 2
G 0,88±0,70 1,27±0,53 0,907 4,927 1 48 0,031
R 0,68±0,73 1,17±0,66 0,884 6,301 1 48 0,015
B H+FPtH+gH I+HGtH+Zf 0,990 0,475 1 48 0,494
A H+ZGtH+gH H+ZZtH+Pg 1,000 0,024 1 48 0,878
S H+DZtH+ZP H+gftH+PP 0,945 2,808 1 48 0,100
`v#!'$A.$'8&#(%!.)'B#+(KUv%$#B)#!)B#()."'-#;'-#+(UNv%$70B-."'(%/*5*).E
S#!'-#5/.(B#(&*-'A#(%.(%&70'B.(%$#$'%$'8&'(?B#8#-B*(!#?/'&7-7('%$#&B7$.(%7(K;>A=K(?B#&*"'A#E








0/(%123!-4 X2 DF1 DF2 8
1 0,406 100 0,538 0,711 15,514 5 44 0,008
 
Slika 7. U'($3,$+' 7,"+.#%"02' G ' 9,$7$5"02' H 
&$02$5&'/$ 1)* 5"#$%&"3$ *$+",$ ?3",)D ' &$02$5&'/$ 
0 5"#$%&'+ *$+","+ ?8"%()D6 b,2) '02'4. .8$%()&"02 
7"()8'&$4&'9 5,'()8&"02' 7,"+.#%"02' G ' 9,$7$5"02' H 
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